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In English it is usually taken for granted that transitive and intransitive
verbs are different in that the former takes the object NP but the latter does
not. However, there are some constructions in which intransitive verbs take
the object NPs. Among such constructions, we consider here two kinds of
sentence: cognate object constructions (ia) and resultative constructions (ib).
(i) a. John slept a sound sleep.
b. John laughed himself sick.
We show that both of these constructions have two types of functional and
semantic use which we call "intransitive" and "transitive." The high
productivity of resultative constructions apparently allows us to make the two
types of resultative sentence with cognate objects. However, such sentences,
which are conceptually acceptable, are actually unacceptable to native
speakers. We explain that this fact is attributed to a syntactic constraint
in the "intransitive" type sentence and to some peculiarity of cognate objects












constructious)と( 3 )のいわゆる結果構文( resultative constructions )
を考える。2
(2) a. He died aheroic death.
b. She lived a happy life.
(3) a. Mary cried her eyes red.















(4) a. Heslept asound sleep.
b. He slept soundly.
同様に、 (5a)は「幸せに生きている」、 (6a)は「明るく笑った」、 (7a) 「心
から笑った」の意味になる。
(5) a. Helives ahappylife.
b. He lives happily.
(6) a. She smiled a bright smile.
b. She smiled brightly.
(7) a. She laughed a hearty laugh.
b. She laughed heartily.
このように(4) - (7)の場合にはaとbがほぼ同じ意味を表す。これに対
し、 (8) (9)では同族目的語が他動詞の目的語の機能をもつので、 (4) - (7)
の場合とは異なり、 aとbは同義にはならない。
(8) a. He dreamed a strange dream.
b. He dreamed strangely.
(9) a. He sang a beautiful song.





(10) a. He dreamed a strange dream strangely.
b. He sang a beautiful song beautifully.
一方、 (4) (5) (6)でみた副詞的機能をもつ同族目的語は、余剰的意味にな
り対応する副詞と共起できない。
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(ll) a. He slept a sound sleep soundly.
b. *He lives a happy life happily.












(12) a. Mary sang a beautiful song.
b. A beautiful song was sung by Mary.
c. What Mary sang was a beautiful song.
d. Mary sang a beautiful song and Jane sang it/one, too.
(13) a. Mary dreamed a lovely dream last night.
b. A lovely dream was dreamed by Mary last night.
c. What Mary dreamed last night was a lovely dream.
d. Mary dreamed a lovely dream two nights ago and Jane




(14) a. He died aheroic death.
b. A heroic death was died by John.
c. *What John died was a heroic death.
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d. *Joh/i died a heroic death and Bob died it/one, too.
(15) a. Mary laughed an unpleasant laugh.
b. *An unplesant laugh was laughed by Mary.
c. What she laughed was an unpleasant laugh.
d. Mary laughed an unpleasant laugh and Jone laughed
it/one, too.
また同族目的語を答えとする疑問文にも違いが出る。
(16) a. He dreamed a strange dream.
b. What did he dream?
(17) a. He lived a happy life.


















(19) NPi V NP2 [AP/PP]!
(19)の構造をもつ典型的な場合を見てみよう。
(20) a. John hammered the metel flat.











(21) a. Type A: Bill drank himself silly.
b. Type B: The ice cream froze solid.
c. Type C: John shot her dead.
d. Type D: Mary cried her eyes red.
e. Type E: Mary sang the baby to sleep.
(20)で見た典型的結果構文はタイプCにあたる。一見自動詞の構文に見える
タイプBを見てみようKeyser-Roeper (1984)によれば、 freezeのような






(22) NPi V NP2 AP













(21e) Mary sang the baby to sleep.
(23) Mary sangto the baby.
同様に、
(24) a. The audience laughed the actors off the stage.
b. The audience laughed at the actors.
(25) a. The joggers ran the pavemant thin.











(21a) Type A: Bill drank himself silly.










(27) a. Grace cried herself asleep.
b. Grace cried herself.
(28) a. He ran himsely out of breath.








(29) a. He slept his liquor off.
b. Harry ate his belly full.





























As a matter of fact any verb, whether transitive or intransitive, may
be combined with a simple nexus to denote the result or consequence
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of the action or state implied in the main verb.
と述べており、またRiviとre (1982: 688)も、
It seems that any nonstative verb of English can be followed by
NP R [ resultative-ST ] with the resultative interpretation.
と述べている。さらに、 Randall (1982: 85)は(31)の語嚢規則(lexical
rule)を立て、自動詞・他動詞に関係なく適用することができるとしている0






(32) a. She combed her hair into knots.
b. *She combed her hair tangled. (Green (1972: 89) )
(33) a. The jockeys raced the horses hungry.
b. *The jockeys raced the horses starving / starved.
(Jackendoff (1987: 68) )
また、動詞は単独で生じなければならず、句動詞を用いることはできない。
(34) a. The man beat ( up) the dog bloody.
b. The campers patted (*down) their sleeping bags flat.












(35) a. Mary laughed herself sick.
b. Mary laughed unpleasant laughs herself sick.
同様にsmile, sleepの自動詞型の同族目的語を用いた結果構文も許されない。
(36) a. She smiled herself happy.
b. *She smiled a bright smile herself happy.
(37) a. He slept himself tired.
b. He slept a long sleep himself senseless.
このことを説明するためには、これらの文の構造に注目しなければならない(35)-
(37)の(b)文がすべて(38)の構造をもっている。






るii (Herbert (1975: 261))
(39) a. *John drank martinis himself silly.
b. *Grace sang ‖Happy Birthday" herself hoarse.




(40) a. She cried frantically herself tired.





(41) a.??Mary sang the beautiful song into a musical hit.
b.??A famous singer sang the wonderful song popular.
(42) a.??John danced the new dance artistic.
b. rrjohn danced the new dance into a waltz.
(43)??She laughed the strange laugh open.










(45) a. *Grandpa kissed Mary wet.








(46) a. The workers loaded the truck full.








(47) a. He fell dead.
b. He emerged bedraggled.
(47)の叙述語は付帯状況的な意味にしか解釈されず、結果の状態を示すこと
はできない。たとえば(47a)は「死んだまま倒れた」であって「倒れた結果





(48) a. *Medusa saw the hero stone/into stone.
b. *Midas touched the tree gold/into gold.
しかしこの制約は次のような例を誤って容認不可能と予測する。
(49) a. A lover's eyes will gaze an eagle blind. (Shakespeare)
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(50)の例はFillmore ( 1968)等の格文法で議論されたものであるが、 (50a)
は(51)の問いの答えになれるのに対して、 (50b)はなれない。
(50) a. John ruined the table.
b. John built the table.






(52) a. He smiled his welcome.
b.??He smiled his welcome noticeable.
(53) a. He nodded approval.
b.??He nodded approval open.
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(52a)は「微笑んで感謝の意を表した」、 (53a)は「うなづいて同意を示し
た」の意で、 (52b) (53b)のように「目立たせた」、 「明らかにした」の意味
で結果の叙述語を加えると文の意味的余剰性が生じ排除される。また、
(54) a. John dug the ground rough.
b.??John dug the grave rough.
(55) a. John painted the door green.





(56) a. Moths ate the holes in the curtains.


















(57) a. She sighed a sigh of ineffable satisfaction.
b. He has fought the good fight. Jespersen ( 1949111:235))
またJespersen (1949m: 235)が指摘しているように、同族目的語が動詞の
同格表現として使われる場合がある。
(58) a. Then he smiled, a sky nervous smile.








(59) a. He sang a beautiful song.
b. *What he did to the beautiful song was to sing it.
(60) a. Mary dreamed a lovely dream last night.
b. *What Mary did to the lovely dream was to dream it.
(61) a. John danced a new dance.
b. *What did to the new dance was to dance it.

































1.この例はPowle, B. 1989. "Should the commercial, `drug addict'olym-
pics be abolished?" The English Journal 19. 97-9.から引用0
2.この2つの構文のうち、英語の同族目的語をとる動詞には制限があるが、





(i) a. He ran the distance in record time.
b. The distance was run in record time.
Larson ( 1985)はこれをBare-NP adverbと呼ぶが、本文で見る副詞的同
族目的語との類似性を考えることもできる。このような自動詞の他動詞的構
文については別の機会に論じたい。
3. (12) - (17)の例文は安井(1983)から引用。
4.安井(1983: 87)によると、 Iiveが過去形の時の同族目的語が名詞的機能
を果たす。
(i) a. John lived/lives a happy life.
b. A happy life was / is lived byJone.








(ii) a. She sang of world peace/dreams of dead mother.





















(i) a. John shot (*at) the elephant down/dead.


















10. Chomsky (1981: 175), Stowell (1981: 113)を参照。
ll.しかしこの説明を、 (38)の構造をもつ(i)の二重目的語構文が結果の
意味をもてないことにあてはめることはできない。









ある。 (Herbert (1975: 262))
(i) a. John drank himself silly with martinis.
b. Grace sang herself hoarse with "Happy Birthday."
c. Frank smoked himself sick with tea last night.
同族目的語の場合も同様である。
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